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I t r î
TÜRK MUSİKİSİNE ölmez eserle* ve ağırbaşlı veçhesini veren büyük 
bestekâr Mustafa Itri Efendi hakkın­
da bildiklerimiz maalesef rivayet hu­
dutlarını pek az aşabilen cüz'î bir 
takım teferruattan ileri gidemiyor. 
Doğum tarihinden tutun da hocala­
rına, tahsil hayatına, ailesine müte­
allik bilgilerimizdeki tereddüt ve ih­
tilâflar Itri Efendinin şahsiyetini 
geçmiş zamanın sislerinden sıyırarak 
vuzuh içerisinde incelememize imkân 
bırakmamaktadır. Bu sebeplen aşa­
ğıda vereceğimiz malûmatın yüzde 
yüz doğru olduğunu iddia elmketen 
maalesef âciz bulunuyoruz.
Mustafa Itri Efendi 1620 tarihinde 
Istanbulda dünyaya gelmiştir. Genç 
yaşta Yenikapı Mevlevihanesine inti­
sap etmiş ve musiki bilgilerini Hafız 
Post, Nasrullah Efendi gibi devrin 
üsladlarından almıştır. Büyük musi­
kişinas, bir yandan besteleri üzerin­
de çalışırken diğer yandan yazı il­
mine ve edebiyata da merak sarmış, 
kısa zamanda mahir bir hattat ol­
duğu gibi genç yaşında da bir divan 
neşretmişlir. Fakat ne derece mü­
kemmel olursa olsun gerek hattatlığı 
ve gerekse edebiyatçılığı bir tarafa, 
Itri'nin sanat tarihi bakımından baş­
ta gelen cephesi, musikişinaslığıdır.
Itri, dinî ve lâdinî binden fazla şa­
heser yaratmış, fakat bunlardan an­
cak 15 - 20 tanesi zamanımıza kadar 
gelmiştir. Devrin padişahı dördüncü 
Mehmet, kendisiyle bilhassa alâka­
dar olmuş, teşvik ve takdir etmiştir.
Bütün ömrünü gayet müreffeh o- 
larak geçiren Mustafa Itri Efendi, 
bir rivayete göre 1711, diğer bir ri­
vayete göre de 1712 senesinde öl­
müştür. Mezarı, Yenikapı Mevleviha- 
nesl civarındadır.
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